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Montverdun – Saint-Clément 1
Opération préventive de diagnostic (2006)
Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Georges V. 2006 : Montverdun (Loire, Rhône-Alpes) Saint-Clément 1, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 La  surface  traitée,  de  3 360 m2,  n’  a  pas  permis  de  mettre  en  évidence  des
concentrations de vestiges. On observe, sur l’ensemble de la superficie,  l’absence de
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